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Total Team Score 






TIFFIN UNIVERSITY INVITATIONAL 
APRIL 9, 1987 
MOHAWK GOLF CLUB 
TIE 1 MALONE , A, 314 
TIFFIN 314 
3 WALSH • A, 321 
TIE 4 MALONE B 322 
WALSH , B, 322 
6 OHIO NORTHERN 328 
7 CLEVELAND STATE 339 
8 CEDARVILLE 346 
9 DEFIANCE 355 
10 BLUFFTON 375 
11 FINDLAY 385 
12 URBANA 388 
TOP TEN INDIVIDUALS 
SCOTT DE MUESY 74 
MATT ROBINSON 75 
DAVID KOEPKE 77 
JACK SHOENFELT 77 
BILL HILL 78 
KENT MARGAN 78 
MIKE MCGUIRE 79 
BOB SPINO 79 
WAYNE MOTTER 79 
RALPH CAPUANO 79 
MIKE KUHLMAN 79 
















FRO~;r BACK TOTAL 
BLUFFTON 
FROST BACK TOTAL 
CLEVELA..11lD STATE 
Chris Dixon 46 42 86 Russ Jeske 42 49 91 
Jeff Koverman 45 47 92 Gary Rackow 42 41 83 
Jeff Sass 46 49 95 John Mc<;reevy 45 46 91 
Todd Burley 51 51 102 Tom Porten 41 45 86 
Randy Mos teller 56 49 105 Wayne Motter 39 40 79 
TEAM: TOTAL 375 TEA."'!: TOTAL 339 
FRONT B:ACK TOTAL 
OHIO NORTtIER.~ 
FROKT BACK TOTAL 
DEFIANCE 
Joe Cayton 39 45 84 Phil Black 41 46 87 
Joe Jenger 42 39 81 Scott McCleerv 42 43 85 
Eric Fenoer 39 41 80 Chris Frank 47 47 94 
Jeff Roush 40 43 83 Scott Lonp, 48 41 89 
Brian Rader 43 44 87 i I Andy Lewis 52 49 101 
TEA"f TOTAL 328 TEA}.f TOTAL 355 
FRo~n BACK TOTAL 
XAVIER 
FRONT BACK TOTAL I 
FINDLAY 
Bob Fitzgerald 43 48 91 
OUT Tim Carles 46 46 9Z 
Troy King 51 52 103 
Chris Rid~e 53 55 108 
Gary Fisher 49 50 99 
*Dan Sheally 45 53 98 
TEAM TOTAL TEA.!-l TOT AL 385 
CEDARVILLE 
FRo:;r BACK TOTAL 
WALSH "A" 
FRO~T BACK TOTAL 
Mark Reed 40 41 81 Don Aman 44 38 82 
John Kohlmyer 44 42 86 Mike Kracker 41 39 80 
Bob Armor 49 47 96 Chris Dyer 38 42 80 
Doug Phillips 41 42 83 Bob Spino 38 41 79 
Willie Deshetskv 52 54 106 Jeff Gooding 44 43 87 
TEA:'1 TOTAL 346 TEA..'1 TOTAL 321 
FRONT BACK TOTAL FRO};T BACK TOTAL 
MALONE 11A11 
Tony Adcock 41 li3 84 
Jack Shoenfelt 41 36 77 
Scott Demuesy 37 37 ;z~ 
Ralph Capuano 41 38 79 
Ryan Meanor 41 47 88 
TEAH TOTAL 314 TEA.~ TOTAL 
FRmT BACK TOTAL 
TIFFIN 
FRONT BACK TOTAL I 
Kevin 
Rit:kenbacher 38 42 80 
Bill Hill 39 39 78 
Dave Koepke 36 41 77 
Ryan Crawford 40 40 80 
Mike McGuire. 42 37 79 
TEAM TOTAL 314 TEA!-f TOTAL 
no:;r BACK TOTAL 
MALONE "B" 
FRO~T BACK TOTAL 
WALSH 11B" 
Matt Robinson 37 38 75 Mike Kuhlman 36 43 79 
Pat Cooper 41 51 92 Jim Neumeyer 42 42 84 
Kent Margan 39 39 78 Bret Bandi 41 39 so 
Denny 
Heckathorne 41 41 82 Ralph Spevere 41 38 79 
Jeff Harris 44 43 87 *Rick Kelso 44 42 86 
Mark Suman 44 46 90 
TEA.li TOT AL 322 TEAM TOTAL 322 
*Bob 'Henrv 41 44 85 
FRONT BACK TOTAL 
TIFFIN "B" 
lROKT BACK TOTAL 
NO 
TEA>-! TOTAL TEA"'I TOTAL 
FRmT BACK TOTAL 
URBk':A 
FRONT BACK TOTAL I 
Ken Day 40 40 80 
John Palmer 42 50 92 
Steve Tincher 54 53 107 
Steve Fry 53 58 111 
P au l 
Kauffenbarger 55 54 109 
TEA.~ TOTAL 388 TEA."I TOTAL 
